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[57]申請專利範圍
1.　一種利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關係之方法，包含下列步驟：
(a)提供一包括一實驗組及一對應參考組之微陣列數據，其中該實驗組是在一特定實驗條
件下所取得；(b)判斷其中一筆實驗組數據與對應之參考組數據間之差異量是否落在一上
限差異門檻值及一下限差異門檻值之間，若是，則將該筆實驗組數據與對應參考組數據
視為無變異，若否，將該筆實驗組數據與對應參考組數據視為具有明確差異；(c)將該微
陣列數據套入一生物網路資料庫；(d)利用一預定方式，自該生物網路資料庫中選擇一組
資料，以做為一網路關連圖中一組與該組資料對應之初始資料點；(e)自該生物網路資料
庫中搜尋出一組與該組初始資料點相連且在該微陣列數據中顯示具有明確差異之差異資
料點，其中該組差異資料點對應於該特定實驗條件；及(f)根據該組初始資料點以及該組
差異資料點，繪製該網路關連圖。
2.　依據申請專利範圍第 1項所述之利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關
係之方法，其中在該(a)步驟中，該微陣列數據為基因表現量。
3.　依據申請專利範圍第 1項所述之利用微陣列生物晶片資 料與生物資料庫建構動態網路關
係之方法，其中在該(b)步驟中，該差異量是藉由將該其中一筆實驗組數據除以該對應之
參考組數據而獲得。
4.　依據申請專利範圍第 1項所述之利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關
係之方法，其中在該(d)步驟中，該組初始資料點是藉由於一知識庫中設定查詢範圍而獲
得。
5.　依據申請專利範圍第 1項所述之利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關
係之方法，其中在該(d)步驟中，該組初始資料點是藉由於一專家系統中設定查詢範圍而
獲得。
6.　依據申請專利範圍第 1項所述之利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關
係之方法，其中該(f)步驟包括以一第一顏色來標示該等差異量大於該上限差異門檻值之
初始資料點及差異資料點，且以一第二顏色來標示該等差異量小於該下限差異門檻值之
初始資料點及差異資料點。
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圖式簡單說明
圖 1是一流程圖，說明本發明利用微陣列生物晶片資料與生物資料庫建構動態網路關係
之方法之一較佳實施例；圖 2是一蛋白作用網路圖，說明單獨使用蛋白作用資料庫，所獲得
的與軟骨分化、膠原蛋白及生長因子相關的蛋白作用網路圖；圖 2A~2D是局部放大圖，分別
說明圖 2中四個分割區域；圖 3是一特徵蛋白作用網路關連圖，說明平面培養的去分化軟骨
細胞之特徵蛋白作用網路關連圖；圖 4是一特徵蛋白作用網路關連圖，說明培養於第二型膠
原蛋白立體支架的軟骨細胞之特徵蛋白作用網路關連圖；及圖 5是一特徵蛋白作用網路關連
圖，說明含有六糖軟骨素交聯的第二型膠原蛋白立體支架的軟骨細胞之特徵蛋白作用網路關
連圖。
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